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DIURNALU GLUMEŢII) SOCÌALE-POLITICU-TOCU. 
Fói'a acést'a va est de dóve ori pe 
hma, pone ìa vegnìare; èra de a-ìci hi 
colo o data pe septemana, ca sì pone 
acilea : Marti sér'a. — Prenvmeratm-
nile se priimescu in tòte dîlele. 
Pretiulu pentru Ostrvngvrïa : pre anu > 
6 fi. pre Y.7 de unu 3 fi. pre unii tri- ) 
limiti 1 fi. 50 cr. èra pentru strainetate : j 
pre ami. 8 fi. pre Y 2 de ami 4 fi. pre ) 
limi triluniu 2 fi. in v. a. ( 
Tòte sìodienicle sì banii de prenvmera-
tiune sunt de a se tramite ìa Pedactiu-
nea dìurnahihii : 
Aradu, strafa Teleki-ana, nrulu 27. 
Insertìunile se priimescu cu 7 cr. de 
lima, sì 30 cr. tacse timbrale. 
Unu esemplariu costa 15 cr. sì se potè 
capete in ìihrari'a luì M. Klein jun, 
d'in Aradu. 
! 
De candu s'a sulevatu 
întrebarea Orientului, sì de 
candu puterile cele mari 
s'au intrunitu in congresu, 
ca sà faca unu talmesìu-
balmesìu d'in moralulu 
politicu sì d'in dreptulu 
gintìloru (alu celoru mici), 
o dìcu pe mustetiele mele, 
aerulu s'a infectatu fòrte, 
mirósa a putiósa . . . . . 
Sì spre a se curati, sì noi, 
la rondulu nostru, trebue sà concurgemu 
cu fulgerii nostri. 
A-fore de acést'a mai e nevoia, ca sì 
noi sà mobiìisàmu tòte puterile nòstre cele 
de a-fóre, ca cuventulu nostru sà fìa ape-
satoriu, lucrarea nòstra sà fìa eficace. 
Dreptu-aceea chiamarmi (la deschiderea 
pungeloni) pre toti regularii (in reabonare), 
reservistii (ce-sì resérva costulu de pe tre-
cutu) sì voluntarii (cari voru a se abona 
de acum inainte), spre a se aduna la lo-
culu de grupare : Aradu, cu terminulu fìcsu 
de: 1. Juliu vechiu. 
Sperarmi, cà secerisìulu ce are sà se 
incépa in viitóri'a luna, va fi abundante, 
7- sì abundante fìindu elu, ni se voru 
implè granariele, •- sì implendu-ni se 
granariele, bugetulu nostru va fi in regula, 
— sì in regula fìindu bugetulu nostru, 
vomu potè dà pe viitoriu dose duple d'in 
hapurile nòstre dulco-amare tutoru cre-
dintiosîloru ce voru sâ se adune sub dra-
pelulu nostru. 
- Fia! 
Gur'a Satului, m, p. 
ministrulu de bătaia alu 
imperiului dualisticu Jocu-Gluma. 
VIETI'A SI ISPRAVURÏLE 
a-mare tèi' u t rumosu 1 
0 politicesca histor/a, despre ahai'a minunata intemplare: cum 
d'in unu puiu de liliacu unu balauru (de hârtia) s'a facutu. 
— Pusa pe ponturi si 'întocmita cu multa procopsela, precum 
adică ahai'a la astu-feliu de lucruri se duculesce. — 
S c r i s a sî i s g o d i t a d e : 
F O L T E A B A B I I , 
in s t v n n e sî in dr irabo ie c a n t a r e t i u c a r e e s t e . 
( U r m a r e . ) 
Pontulu I I I . 
Faul'a-i sî năravulu. 
Sâ 'ncepemu der' de-a-colo, — sâ merga, ca pe si'6ra 
Ba nu, câ-ci se cuvine a scî, — mergendu pe rondu, — 
Câ ce faula are? seu: „cum caută a-fora"? 
E micu? e grosu? e mare? brunetu e? seu e blondu? 
V a i ! D6mne! cum v'asî spune, sî cum vi l'asî descrie, 
Sâ fia mai pe stampa, — sâ fia nimeriţii? . . . . 
Nu-e micu sî nu-e neci mare; ci vucle aurie 
Ii ungu magiarc'a-i scurta sî calpacu-i cinpitu. 
La facîa-e fdrte mundrn, câ pârta barba mare, 
Sî 'n locu de rîsvi, rîngesco, er' ocliii-i sunt capn'i; 
Z&ii — 
Pe nasu-i lungu si oblu, de-o vreme pe/e n'are . . . . 
Er' nianele-i totu lucra, de-ti păru câ-su imblacîi. 
A-poi ca omu de lume, — dodatu totu pr'in sal6ne, — 
De-lu prindu la vr'o vediuta, la baiu, seu la ospetiu, 
Pre toti elu mi-i petrece, — câ-i mesteru de pocl6ne. 
Ei cum ? . . . Sugeudu-sî barb'a, retrasu intr'uuu unghi-
E omu de multa carte, e omu sî de cbisede, [etiu. 
Câ n 1 crisme sî 'n cafane, elu face gesturi mari . . . 
Sî toti de elu ausculta, câ nimeiiui, nu cede . . . . 
Er' cei ce nu-lu ausculta, lui-i sunt prosti sî măgari... 
Sî deca mi se-apuca de svatu, seu conversate, 
Sî-dâ degetu' 'n frunte, sâ-ti bage minte 'n capu, 
Cu gestu-i sî scuipirea-i sî drag'a-i resuflare . . . . 
Te 'ngana, cum se 'ngana, candu mulge-se unu tiapu. 
Pontulu I V . 
A le lui iususîri. 
Ca omu de politica sî omu de svatu la tiera, 
Elu dusu-a rola mare, câ nu s'a datu estremu, 
Sî neci câ cutezatu-a sâ faca sî elu svara, 
Ci-a fostu cu aplecare la ori sî ce sistemu . . . 
Ca jude sî inspectorii, cu plata ficsa, mare, 
Facutu-a capu de operi, — eră juriştii vestitu, 
Câ 'n t6ta septenian'a, l'au trasu in cercetare . . . . 
Sî t6te ce-i signara, pe rondu le-a fusîeritu . . . 
Ca omu frumosu, cu stare, a fostu cu precautiune, 
Traindu totu d'in piatia . . . . ca mulţi alti iscusiţi, — 
Sî totu d'in precautiune sî adi e inca june, 
Ca nu cum-va urmasii-i, sâ-i fia mai vestiţi 
Der tote-aheste sî-alte năravuri însemnate, 
De omu galantu, politicii, oratorii si jurwtu, 
Sunt numai lapte acru, sunt vorbe îndrugate, 
Pe lung'alu seu renume de grama-sintacsistu. 
Asîe, Dieu, câ de-o vreme, vediendu, câ literaţii 
Nu sciu, ca sâ mai scrie, s'a pusu elu pe lucratu, 
Sî ca sâ reformeze, a scrisu multîmi de-articlii, *) 
Sî-o noua-ortografia, mai faina,- a 'ntemeiatu. 
Sî-a lui corecţii stilu es te : a scrie cumu-ti vine : 
Sâ fia substantivulu sî verbulu aruncaţi 
Ori unde vrei, sî-ti place, câ num'a-asîe e bine, 
Sî numa'-asîe spori' s'oru ai noştri literaţi . . . 
A-poi ca sâ fortieze, câ are sî on6re . . . 
Numindu pre bei mai vrednici romani de „traficanţi," 
S'a dusu c'unu votu la Peste, facendu mare furore, 
Scriendu ăe-„act/'vitate", „motiva" sî „speculanţi1. 
Sî totusî . . . sci'e naib'a . . . câ ori câtu se silesce, 
Sî ori câtu lumineza, romanii stau pe locu . . . 
Er' domnii, cu zimbire, — ori câtu li caciulesce, — 
Ferescu-se de densulu, ca cei patîti, de focu . . . . 
(Se va urmă.) 
/ 
Anecdote d'in poporul 
De unde esci? —• intrebâ unu unguru batjocuri-
toriu pre unu romanu d'in tier 'a romauesca, care venise 
a-ici la noi, in tier'a unguresca, cu vite de vendutu. 
— Eu-su d'in tier'a romauesca —• respunse ronia-
nulu, otaritu. 
—- Va sâ dîca DTa esci de unde se mananca măgari i? 
— Ai amblatu DTa pe la noi? 
— Amblatu, — respirase uugurulu. 
— Ei, sî-ai reiutorsu fore sâ te fia mancatu ? ! — 
Me mim, — dîse romanulu sî-sî cautâ de drumu. 
Tîganulu cum ajunse imperatu, iudata porunci, ca 
sâ spendiure pre tatalu seu in furci. 
— Pentru ce aliast'a, mo fiiule?!.. Ilu intrebâ tatalu 
seu. 
—• Pentru ca sâ se vcda in lume, câ acum eu-su 
helti mai mare ; sî proste tine poruncescu —• e u ! . . . 
4 6 
m . 
*) C a r i n u s 'au p u b l i c a t u . Cui eq atomii u. 
Discursulu 
I u l 
Chitinelu cu Amblan ceta , 
( - - d u p a C u p r e a . — ) 
Ch. Cine si-a batutu jocu de clubulu naseud eni-
loru de la ..casin'a romana" d'iu Clusíu? 
A. Tand'a sí Mand'a . . . 
Ch. Asíe dora totu lucrulu numai „tanda-manda" 
a fostu. 
Yieif a ealugaresea. 
ori 
TabuPa negra sî chart'a rosîa. 
— Comedia originala in 3 acte, —• 
de MARCU TULIU CICERONE. 
(înscenată in Orbi'a-mare, la anulu Domnului 1877.) 
Persdnele: 
H. Procopio, calugâru sî mare logofetu. 
M-me Monpensier de Cucuta, amic'a intima a lui Procopio. 
fTm'a Ciuptrcâ,} m ° m ° ^ s î camerarii lui Procopio. 
Pluto, Domnulu infernului. 
lonellyi, archipastore. 
Croitore, doctor angelicus — archipastore in spe. 
Lawrentie, doctor romanus — archipastore in spe. 
M. Caiaffa, doctor utriusque *) — logofetu sî archipas­
tore in spe. 
Bab'a Doc'a, Ddmn'a destinului. 
Bab'a Herc'a, \ 
Bab'a Dur'a, \ ursiWrie, servele babii Doc'a. 










O a i a f f ' a : ( p a s î e s e e i n a i n t e a b a b i i D o c ' a c a r e v e r i n t i a . ) 
Scumpa baba D o c ' a ! — Io asemnea te am ascul-
tatu, draga baba Doca, sî a-nume, cu cea mai încor­
data a ten ţ iune! —- sî d'in tote acelea, ce ai b ine-
voitu a spune amicului meu Lawrent ie , resumezu 
numai, câ favorulu unui momentu pune intru adeveru 
bas 'a fericirei omenesci . . . . seu cu alte cuvin te : 
deca io sî colegii mei nu aveâmu fericirea de a 
conosce in bab 'a Doc 'a — pre acelu idolu alu ome-
nimei, ce dirig^za sortea — — , rateceamu cumplitu 
atunci, candu adică pactaseramu cu Plu to — cu 
acelu Pluto , — care nu sanctiuneza — , ci şterge, 
fore mila de negrulu pecatu, tote prerogativele ome­
nesc i ! — Dreptu-acea vinu deci cu umilintia a te 
r o g â : spre a ni ierta micele nostre pecate comise 
*) g e n e r i s ? Bed. 
pr'in transactiunea plutoiana, — si a fire in viitoriu 
pentru noi — — —-
Bab'a D o c ' a : ( c â t r a C a i a f f ' a . ) — Sî cu cine am 
onórea? — 
C a i a f f ' a : — (cu mundria.) Io sum miculu Caiaff'a, 
doctor utriusque generis, — logofetu, archipastore 
in spe oratoru a-la Cicero, poetu a-la 
Heine , philologu a-la Engel sì publicistu a-la I. St. 
Conte de Portal is ! — — 
Bab 'a D o c'a : — ( vidieudu. ) — Me bucuru d'in 
anima, càci mi-se da ocasîunea, spre a face onorea 
unui barbatu ilustru, ca t ine ; — ce e dreptu, titu-
laturile sî meritele tele sunt intru adeveru ne-com-
pensabi le ; totusî — binevoiesce a mi-spune, miculu 
meu Caiaffa, cà cu ce ti-potu face de o cam-data 
plăcerea? — 
C a i a f f a : cu acea, ca sà binevoiesci a cerca 
sî zodî 'a mea 
Bab'a D o c ' a : E b ine ; — liter'a — raon sig-
neur !? — 
C a i a f f ' a : — ( g r a t m i c u . ) — Liter 'a : F . — adecă : 
Fiiu de P o p a — , pré marita Dómna. — 
Bab 'a D o c ' a : (cerca registruiu.) — Fiiu de Popa , 
— am aflatu deja ; deci ausculta : — Par te barbatésca 
— are sà traiésca 5 0 de primăveri, 5 0 de veri, 5 0 
de tómne sì 5 0 de ierni! — are sà fia micu, ca 
unu butucu, dér ' —- barbosu. Temperamentulu seu : 
celu caldu (sanguini™. ) — înclinarea sa : De facìe te 
linge, ér ' de dosu te frige. — Statulu socialu : celu 
calugarescu. — Posit iunea sociala: Episcopu in vez-
duhu. — Alte semne caractercstice : ochii suri, frun-
tea turtită, gur 'a rea, privirea ghiacìósa sì atitudinea 
de Caiaffa! — 
(Se va urmă.) 
PUBLICATIUM TACSABILL 
Nrulu c. f. ( 3 - 3 . ) 
Publicatiune de licitatiune. 
Judecîulu regescu de la lenopolea (Borosjeno), ea auto-
toritate de cartea funduaria, in privirea causei esecutatoriului 
Mihaiu Moldovanu in contr'a esecutîloru Moise Miadinu sî 
soci'a sa Marfa Moldovanu pentru fi. 160 capitale sî pentru 
accesoriele sele legali, anuntia, câ obiectele mobili, precum: 
vite de casa, scule de economia sî bucate, tote la o-l-alta apre-
tiuite in fi. 303. sî in casulu, candu d'in aceste nu va esî 
pretendi'a actorelui, chiar sî câtimea de o diumetate d'in reali­
tăţile de sub nrulu cartîlorn funduarie 302. A. I . 1 — 5. alu 
comunei Curtacheru (Kurtaker), ce consistu d'in un'a casa 
cu fundu intrevilanu, pusa la nrulu conseriptionale sî din 
Vs pamentu aratoriu estravilanu, care câtime adică e înscrisa 
pe numele antecesorelui esecutîloru, pe a lui Moise Moldo­
vanu, sî apretiuita in fi. 500., fiindu t6te aceste averi judeea-
toresce pemnorate deja cu datulu: Curtacheru, 22. a le lui 
Augustu, 1875. pe temehmi decisiuniloru de sub nrii 2542. 
3348. di'n anulu 1875. emanate de fostulu Tiibunale reg. de 
lenopolea, — acum se espunu la licitatiune publica cu ter-
minulu de 3 Juliu nou 1878. pentru prim'a, sî de 3 Augustu 
nou 1878. pentru a dou'a dra, in ainte de amedi la 10. ore, 
la cas'a comunale d'in Curtacheru, pe lunga urmatonele con-
ditiuni: 
1. Pretiulu eselamationale este celu de apretiuire, pre­
cum mai susu, dela care inse mai in diosu realitatea nu se va 
vinde la prim'a licitaţia. 
2. Doritorii a cumpăra AU A depune la manele esmisu-
lui judecîului, dreptu cauţiune, 10% d'm pretiulu estimatio-
nale alu supradîsei realităţi, adică: fi. 50 in v. a. fia in bani 
; ^ ' d : ? a "i harţii de valore acceptabili. ERA actorele páte 
\ licita sî fore cauţiune. 
; 3. Cumparatoriulu va fi detoriu a achita pretiulu in trei 
• rate egali, sî a-nume: cea D 'antai'a indata dupa terminarea 
; licitatiunei LA manele esmisului esecutoriu; a dóu'a de la diu'a 
i licitatiunei intr'O luna; era a trei'a totu de atunci in 2 lune, sî in 
í amendóue caşurile cu procente de 6 % socotite de la diu'a introdu-
; cerei in posesiune, — la perceptoratuiu reg. de Uugari'a d'in 
\ lenopolea, ca la cassier'a de deposite A judecîului, dupa ce 
) adică cumparatoriulu sî-va fi' scosu avisulu trebuintiosu de la 
; acestu judecîu regescu, ca de la autoritatea cartîloru funduarie. 
Cauţiunea data SE VA computa in prim'a r a t a . 
4. Cumparatoriulu este detoriu indata ce intra in po-
sesiunea averei A O asecurá de focu. 
! 5 Cumparatoriulu intra in posesiunea faptica a averei 
\ pe loen ce se va termina licitatiunea. Dreptu ce d'in diu'a 
< aceea usufructulu sî sarcinele publice ilu privescu pre densulu. 
\ 6. Dreptulu de proprietate se va transcrie D'in oficiu p:i 
', numele cumparatoriului, déra numai dupa CE densulu va fi 
\ platitu pretiulu intregu sî usuriele lui. 
>, Competintiele dupa acestu actu DE transcriere remauu 
\ in sarcin'a cumparatoriului. 
\ 7. In casulu, candu cumparatoriulu nu va satisface macar 
l un'a D'in dîsele conditiuni, a-fore de perderea cautiunei sele, la 
> cererea ori-cui D 'intre partîle interesate, realitatea se va espune 
| la o nóua licitatiune, ceea ce se va tiene cu unu singura ter-
] minu, la care a-poi realitatea se va vinde pe spesele sî in 
\ pagub'a cumparatoriului anteriorii sî mai in diosu de pretiulu 
I estimationale, conformu §-lui 459. D 'in proced. leg. civili. 
] 8. Obiectele mobili, incâtu acele nu voru fi contestate, 
X se voru vinde la primulu terminu de licitatiune pe bani ga fa . 
\ 9. Sunt provocaţi DÉR toti acei'a, cari socotu a contesta 
< proprietatea acestoru obiecte mobili sî realităţi, ori pretindu 
( prioritatea dreptului pemnorale, ca suplícele loru in acestu 
meritu sâ sî le înainteze la acestu judecîu reg. ca la 
autoritatea cartîloru funduarie in 15 dîle DE la ultim'a anun-
\ tiare a acestui edictu licitatiunale in fói'a oficiale, de sî nu 
\ voru fí priimindu ver unu apelu speciale; câci altu-cum pre-
] tendiile loru, ne mai potendu impedecâ cursulu esecutiunei, voru 
; fi avisate numai la prisosulu pretiului. 
I In sfersîtu sunt poftiţi toti acei creditori ipotecari, cari 
\ nu locuescu in resîedinti'A, ori pe teritoriulu, acestui judecîu, 
| ca pentru actulu de impartîrea pretiului pona la fiitóri'a vin-
; diare sâ-sî auumésca unu mandatariu de PE a-ici sî sâ ni faca 
5 cunoscuţii numele sî locuinti'n lu i ; Ia D 'in contra densîi 
> voru remane representati DE avocatulu D'in lenopolea Georgiu 
< Feieru, pre care D'in oficiu L'amu instituitu dreptu curator© 
} AD actum PE partea lom. 
\ Judecîulu regescu d'in lenopolea (Borosjeno), ca auto-
l ritate de cartîle funduarie. 
> 
Î lenopolea (Borosjeno), in 12. a LE lui Martîsîoru, nou, 
| 1878. 
i a. *.•) Autoritatea cartîloru funduarie. 
Nrulu g g i cart. fund. ( 3 -3 . ) 
PUBLICATIUNE de LICITATIUNE, 
D'in partea judecîului regescu de lenopolea (Borosjeno), 
ca auctoritate de cartea funduaria, se face pr'in acest'a cunos-
cutu, câ ordonandu-se sâ se vinda in licitatiune ca mobilu
 0 
obligaţiune in val6re de 46 fi. cu care detoresce Petru Lugo-
yauu lui Elia Liuaeiu, dela care s'a peumcratn a-pui realită­
ţile constatatone d'in cas'a dela nrulu eonscriptionale 207. fundu 
iutrevilanu panientu aratoriu sì supraedifieii de sub 
nrulu 560. A. I. 1—5 a cârtii funduarie pentru Buteni, cari 
realitati, ca proprietatea lui Stefanu Perv'a (alu Ignii), au fostu 
judecatoresce penano rate si estimate in 70<> fi. pentru eseon-
tentarea pretendiunei lui Nicolsu Ardeleni! in putere de 250 (i 
capitalii sì aecesoriele legali, ce subversé'/a in contra lui Elia 
Lucaciu sì a consortului seu d"in Buteni,. tenninulu pentru acé-
st'a licitatiune prima s'a defisu pe diu'a de 2 Juliu 1878, ér' 
pentru cea de a dóu'a pe 2. Augustu nou 1878, in amendóue 
ronduri la 10 óre 'nainte de amédi, la cas'a comunala d'in 
Buteni. Conditiunile de cumpărare voru fi urmatórieìe: 
1. Pretiulu de esciamare va fi celli de estimatiune de la 
care mai in diosu imobiliele d'in cestiune la prim'a licitati-
line nu se voru vinde. 
2. Cei ce ar voi sà liciteze voru ave a depune la ma-
nele esmisuiui dreptu cautia 10", f t d'in pretiulu estimatiunale 
séti 7 0 fi, in bani gat'a, ori in harţii de valóre. 
3. Cumparatoriulu va ave sà platésca pretiulu de cum­
părare in trei rate egali, sì adeca: prim'a rata gre a o solvi 
indata dupa inchiaierea licitatiunei la manele esmisuiui ; a dou'a 
dela diu'a licitatiunei in un'a luna, èra a treia rata totu dela 
aceea di in dóue luni, dupa ratele cele 2 din urma cu procente 
de 6 % dela diu'a intrarei in posesia, la perceptoratulu reg. 
ung. d'in Icnopdea (Borosjeno) ca la cassier'a de deposite ju-
decatoresci, dupa ce mai inainte cumparatoriulu sì-va fi eli-
beraţii avisulu trebuintiosu de la acestu judecìu reg. ca de la 
Autoritatea cart. fund. 
Cauţiunea se va socoti in rat 'a prima. 
4. Cumparatoriulu va fi indetoratu cu diu'a intrarei in 
posesiune a asigură edificiele de focu. 
5. Cumparatoriulu va intra in posessiunea averei indata 
dupa inchaierea licitatiunei, prin urmare usufructulu si sarci-
nele d'in aceea-si diua ilu voru privi pre densulu. 
6. Transcrierea dreptului de proprietate se va face d'in 
oficiu, déra mimai dupa ce pretiulu de cumpărare d'in preuna cu 
interesele sele voru fi deplinu solvite. 
Spesele de transcriere le va suportă cumparatoriulu. 
7. Decum-va cumparatoriulu nu ar mantiene vre un'a 
d'in conditiunile de licitatiune, la cererea ver-carui'a d'intre 
cei interesaţi, amesuratu §-lui 459. d'in proc. civ. realitatea 
cumpărata de nou se va vinde la o singura licitatiune, numai 
cu unu fermimi sì mai diosu de pretiulu estimationale, in estu 
casu pe spesele sì in pagub'a cumparatoriului sì pe lunga 
perderea arvunei sele. 
8. Èra obligaţiunea de mai susu, ca mobila, se va vinde 
pentru bani gat'a la prim'a licitatiune fore trebuinti'a cautiu-
nei, eventualminte sì mai in diosu de pretiulu estimatiunale, cui 
va promite mai multu. 
Se soìicitéza dér toti acei'a, cari ar voi sà-sì vindece ce-va 
titlu de proprietate, séu óre-care altu dreptu de cercare, fia de 
prioritate macar, fa eie de averile espuse la licitatiune, ca in 
restempu de 15 dìle dela ultim'a publicare a acestui afisiu in 
foi'a oficiala — desi mi voru fi priimindu o alta incunosciin-
tiare speciale, — sà-sì înainteze petitele loru de pretenderne 
la judecîulu reg. de a-ici ca la auctoritate de cartea funduaria, 
cà-ci altufelu, ne potendu-se impedecà cursulu esecutivi], voru 
fi avisati numai la prisosulu pretiului. 
In fine se invita toti acei creditori ipotecari, cari nu 
sunt domiciliati pe teritoriulu acestui judecìu, a-sì denumi 
óre-care represeiitaute de a-ici d'in locu, spre a-i representâ 
cu ocasiunea impartirei pretiului de vindiare, in estu casu 
densîi numele sì locuinti'a representantelui sà le substérna 
a-ici pone la terminimi licitatiunei, cà-ci la d'in contra voru 
fi representati de avocatimi d'in lenopolea (Borosjeno') G e o r-
g i u F e i e r u, ca curatorii denumitu d'in oficiu. 
Dela Judecîulu regescu, ca auctoritate de cartea fundu­
aria. 
lenopolea, in 16 Aprilie, 1S78. 
X rulli 
(/. *.) 
Judecîulu regescu d'in lenopolea, ca 
auctoritate de cartea funduaria. 
EZdictu licitationale. 
Tribunalele regescu d'in Aradu, ca Autoritatea de car-
tile funduarie, in caus'a esecuturiloru Demetriu Grecu sì 
Sofi'a Grecu contr'a esecutîloru : lonu Bradénu sì ca tuto­
rele sì curatorele legale alu minuriluru Elia sì Petru Bra­
dénu, toti acesti'a in calitatea loru de eredi ai Nuseii Igretiu 
maritata Bradénu. — Savet'a Igretiu maritata dupa Petru 
Vesescu, sì ca tutores'a sì euratricea leg. a minorului Mihaiu 
Igretiu. respective cesti duoi ca eredii lui Georgiu igretiu, — 
Xicoiau Bradénu, ca tutore-curatorele legale alu minoriloru sei 
nepoti : Nicolau, lonu, sì Catiti'a Bradénu, èra esti'a ca moş­
tenitorii lei Jul'a Igretiu maritata Bradénu sì totu de o-data 
ai lei An'a Tietiu veduvita Igretiu, toti locuitori d'in Sìri'a, 
pentru fi. 200 capitale sì aecesoriele sele legali, animila, cà 
realităţile ingremiate pe numele Ioni : An'a Tietiu, Nusìc'a 
Igretiu. Georgiu Igretiu, sì Jul'a Igretiu, la nrulu 1071. alu 
cartîloru funduarie d'in Sìri'a, sub parcelele : (2202 2203) 
0496. 8893. 9225. 9536. ( 9845 . -46 . ) 1 0 0 4 % . 10780. 11310. 
sì 10815. ce constau: d'in un'a casa cu fundu intrevilanu cu 
nrulu conscriptionale 721 . — l/i pamentu aratoriu estravilanu, 
— canepisce, — fenacìu, — sì d'in un'a viia, fiindu eie la 
o-l-alta apretiuite in fi. 1628. se espunu la licitatiune pub-
lica cu tenninulu de 3 Juliu nou 1878. pentru prim'a, sì de 
3 Augustu nou 1878. pentru a dóu'a óra. inainte de amédi 
la IO óre, la cas'a comunala a opidului Sìri'a (Világos) 
romana, pe lunga urmatórieìe conditiuui: 
1. Pretiulu esclamationale este celu de apretiuire de mai 
susu, de la care mai in diosu realitatea nu se va vinde la 
prim'a licitatiune. 
2. Cei ce voru a licita au sà depună 10% d'in pretiulu 
estimatimatiunale la manele esmisuiui. 
3. Cumparatoriulu va fi detoriu a achita pretiulu in trei 
rate egali, sì a-nume : cea d'ntai'a tertialitate de la licitatiune 
in 15 dìle, — a dóu'a tertialitate totu dela aceea diua intr'o 
luna, — era a trei'a tertialitate asemene de la diu'a licitatiunei 
in dóue lune, impreuna cu 6 % de la diu'a licitatiunei dupa 
fia-care rata, la perceptoratulu regescu d'in Aradu, ca la cas-
sier'a depositeloru judicìarie, dupa ce adica cumparatoriulu mai 
antaiu sì-va fi eliberaţii asemnat'a necesaria pentru scopulu in­
dicata de la secţiunea cartîloru funduarie a acestui Tribunale 
regescu. 
Cauţiunea data se va computa in rat 'a prima. 
Cumparatoriulu intra in posesiunea faptica a realitatei 
dupa ce actulu licitatiuuale va fi valabile sì dupa ce va fi 
solvitu prim'a rata d'in pretiu ; dreptu-ce d'in acést'a dina in 
colo usufructulu, precum sì sarcinele publice, ilu privescu pre 
densulu. 
Dreptulu de proprietate se va transcrie d'in oficiu pe nu-
mele cumparatoriului dupa ce va fi solvindu intregulu pretiu 
sì usuriele lui. 
Competintiele îndatinate dupa actulu transcrierei remanu 
in contulu cumparatoriului. 
In casulu, candu cumparatoriulu nu va îndeplini macar 
un'a d'in pomenitele condiţii, a-fore de perderea cautiunei sele, 
la cererea ori-sì-cui d'intre partile cointeresate, realitatea se va 
espune la o nóua licitatiune, ceea ce se va tiene cu unu sin-
gurii terminu, la care a-poi realitatea se va vinde, — amesu-
ratu §-lui 459. d'in procedur'a leg. civili, — pe spesele sì in 
daun'a cumparatoriului anteriorii sì mai in diosu de pretiulu 
estimationale. 
Sunt provocati dér toti acei'a, cari credu a potè contesta 
proprietatea acestora realităţi, ori pretindu chiar prioritatea 
dreptului pemnorale, ca suplícele lom in acestu meritu instruite 
sà sì le înainteze la Secti'a cartîloru funduarie dela acestu 
Tribunale regiu, in terminu de 15 dìle socotitu de la ultim'a 
publicare alu actualelui edictu in fói'a oficiale, chiar sî de nu 
voru fi priimindu ver unu apelu speciale ; cà-ci la d'in contra 
pretendiile lom, ne mai potendu impedecà cursulu eseentiunei, 
voru fi avísate numai la prisosinti'a pretiului. 
Datu d'in sìedinti'a Sectiunei cartîloru funduarie de la 
Tribunalele regescu d'in Aradu, tienuta la 30. Ianuariu, 1878. 
(1 s.) 
Propr ie ta r i i ! , edi tor iu sì r edae to ru respundietor in : Mircea V. Stanescu . 
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